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La photo du mois d’août 1995 (La Météorologie n° 12, décembre 1995, page
99) s’intitulait « Le quatuor » et était datée du 29 à 15 h UTC. Presque un an
après, jour pour jour, le 30 à 15 h UTC, on retrouve trois phénomènes cyclo-
niques sur la même image offerte par Goes 8.
Le phénomène le plus à l’ouest se nomme Édouard. C’est un ouragan, dont
l’œil est parfaitement discernable. Le vent maximal soutenu près du centre est
estimé à 120 nœuds, avec des rafales à 145 nœuds. Né le 22, à mi-chemin entre
Dakar et Cayenne, il passera au nord des Petites Antilles et finira ses jours le 
3 septembre, près de Boston.
Au nord des Petites Antilles, se trouve l’ouragan Fran (vent maximal soutenu
estimé à 65 nœuds). Né le 24 près des îles du Cap-Vert, il terminera sa course en
Caroline du Nord.
Enfin, le plus à l’est, on distingue la tempête tropicale Gustav (vent maximal
soutenu à 35 nœuds). Née le 28, à peu près au même endroit qu’Édouard, elle
disparaîtra, à mi-chemin entre La Havane et Nouakchott, le 2 septembre.
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